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,Circula,. Exano. Sr.: Para proveer, COIJ arre-
glo a lo dlpuesta en la real orden circular de 25
de abril de 1913 (C. lo núm. (1), el cargo de
profelJlOll" de la cla~ de I¡tOeograffa militar y estra·
téglca, precedida de noclcnes de Oeolog(u, va·
cante en la ElCUela Superior de Ouerra, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer ge celebre
concurso, en rI que podr4n tomar parte los te·
nlentes coroneles y OOblandantes de Estado Ma·
yor que lo deseen, IOtlciUndolo de S. M. con
la antlclpaci6n suflclentle para que sus instancias,
debidamente documentadas, se encuentren en este
Ministerio, dentro del plazo ~ veinte días, a con·
tar desde la publicación de esta circular.
De real orden lo d~ a V. E'. para su conoci·
miento y dem.s efe . Dios ftUarde a V. E.




,Cirrllla,. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre·
glo a lo dispue.tlo ltI1 la real orden circular de 25
de abril de 1913 (C. L. núm. (1), las plazas de
profesor de la clase de «Equitacióo» y de auxiliar
de la de «Topografíall, «Dibujo¡ ~rificolll y
«Fotograffa piádic:a», vaautes en la Escuela Su·
perior de GUerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se celebre cooOlrso, en el que
podrán tanar parte, para la primera, Los tenientes
ooroneles y OOínandantes de Caballería, y para
la segunda, las ele estlt 41timo empleot del Cuerpo
de EStado May()l' que la deseen, soJicitJndolo de
S. M. ClllII la anticipadón suficiente para que sus
instancias, debidamente documeatadas, le eDCUcn-
tren en este MJailterio, deatro del pJ¡Uo de vemte
41118, a QODtar desde la publicaci6a de ata cit-
a¡ _r.~. ste O de De
De real orden 10; di~. a V. E. para su oonod-
miento y dem61 efedee. rno. guarde a V. e.
muchos añ<l8. Madrid 16 de juofa de 1920. .
V'ZCOND" DE EZA
Señor..•
Ne¡oclado de Aluatoa de Marrueco.
BASTI!S
Excmo. Sr.: En vista del escrit~ que V. B. dI-
rigió a este Ministerio en 7 del me8 anterlcltr,
acompaftado de estadQ demlottrativo de lo~ b....
tes que tiene a IU cargo el rt/g'imiento de Infani
terla San Fernando nÚln'. 11, y de los que fe
faltan para aomptetar su dotación.. el Rey (qw.
Dios guarde), teniendo en cuenta el tiempo que
lI~va en servido er referido material, ha teIIfcIQ
a bien disponer que por la Junta de IDwddona..
miento y material de tran.portes de la. fuerzas
en campa"a, le sean facililados ar citado regh
miento 56 bastea} neCltlilrioe para reponer los inuti..
lizados y completar 'la ~ción que tiene sda..
~ real orden lo dilO a V. E'. para su conoc:i..
miento y demtú efecfde. DiclB JUa!de a V. E.
muchos ab. Madrid 16 de junIo de 1920.
VllICOtm& DIt Eu
Seftor CoIDaDdaDte ,eneral de Melilla.
-
DESCUnn'OS
Excmo. Sr.: Vista la iaallada que V. E,. ol'-
a esteDe~ CIDG su arrikl ele 28 de abñI
último,~ por el CIOftw'M&e de laf..feria
D. Elbeo Chor'CIa y M1Ikt,_ destiao ea el bata..
llón Cazadores de Barban .... .f~ súplica
de que se le exima del .-ao del eskl ele
ntiliclMles durante ei tieIIIIlP que prafe sus .«-
vicios en la MM del~ ele Eapda en
Marrued)l y ~ le .. deftldtas ,fas cutlda-
des que por cIic:IM~ le fueroa~
da; CIOaI~ ... el ..... 2 del artiado
19 del ~I.I. _ '7 de Ml'tiéllbre •••
(c. L .... 113), dilFll.e ......,.~
D. O..... 13311 de jalo d1t192D -- j1~ ":.-'---~---------~----------_--:'~:"":':;:~':;"
y temrinante que d Estado. reteudrá a sus acreedo-
res el tanto por denkl correspondiente, según
la tpifa, al satisfacer los sueldos que fig"llftJl
en 108 presupuestos del Estado Y que oon arre-
glo a esta disposición al recurrente sóto s'e le
descuenta en ooncepto de impuesto. de utilidades,
,el diez poi' dento del sueldo que corresponde al
einploo de UJmandaote: coasiderando que al con-
tenido de la 1Disma IloO se opone ni puede opo-
nene el artíatlo. 2. Q det reglamento de referen-
_da, ya que ea ,este se afi!"Jl3' que está. sujeta
al pago de didla OOI1tnbudóD toda persona na-
tural o jurídial por razón de utilidades que haya
o~tenido dentro dc:1 territorio español, aunque ra-
dique fuera del ml9'l11O la persona o entidad deu-
dora, Ql9Q en el cual se encuentra el solicitante,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petídón del recurrente, toda vez que con arreglo
al estado legat existente, determinado por el (,( Re.
gla!llcnt?, ~ra la admt!l~tradón y cobranza de
fa contribución SlObre ubUdades de ta riqueza mo-
biliari4\", aprobaoo~ real decreto de 17 de sep-
tiembre de 1906 ~\;'. lo nÚln'. 163), no pueden
~~~arse de dicno impuesto los haberes que se
~bd::>~ con cargo. al presupuesto de gastos del
De real orden lo diglO a V. E. para su oonoci.
-miento y demás efecfaJ. Dios ~arde a V. E.
1DU<:hos años. Madrid 16 de junIO de 1920.
V.lZCONDE DE EzA
Sellor Comandante general de Ceuta.
Sellor Interventor dvll de Guerra y Marina y del
Protectorac!lol en Marrucc,QS. :',: .
Sd. ,. lIIDtIIII
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conoeder a los jefes y oficiales de
Infantería comprendidos en la siguiente relaciÓfl,
que empieza con D. José Oonzález Burgos y ter-
mina CIOD D. Felipe Alemán Vicente, la gratifi-
cación anual de efectividad que en dicha relación
a cada uno se expresa, por hallarse oomprendidos
en el apartado b) de la base 11.- de la. ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), percibiéndola
a partir de las fechas que en ella se indican. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M.' que a
-Jos tenientes de la escala activa del Arma que
figuran en el Anuario Militar corriente entre don
Manuel Simón Val.era y D. Antonio Mourille L6-
pez, ambos inclusive, se les reclame y abone polr
Igual concepto de efectividad la gratificación anual
de 500 pesetas, a partir de 1.0 de julio pr6ximO',
como comprendidos también en los aludidos apar-
tado y base de la mencionada ley y real orden
circular de 20 de diciembre del referido año
(C. L. núm. 350), a exoepción de D. José Garcia
de la Peña y Jiménez y D. Antonio Lorente Sala.
De real orden k> digo a V. E. para su conoci-
miento y demás ~fectos. Dids jlUarde a V. E.
much06 años. Madrid 15 de jURlo de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor•••
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NOMBIlI!S
0eaaan:ad611..... Mldrid. l..... 500 Por 118 qaiaqaeaio.. I junio IcnD •
Bón. Caz. Ar.piIa. 9 .•.••••••••
Zona reclutamiento Pamplona, 29.
.¡ •
500 Por UD quinqUCIÚo•• 1 iwúo 19~
500 ldcm •• • • • • • • • • . •• 1 julio 1920.
Rt¡. Cerii\ola. 42 •••.•••••.••••
ldem Cucnn, 27 ••••..•.•••••••
B6n. Caz. Catllluila. 1 •••• • ••••
ldem Id PUCltCftlltnra, 22 .•••••
Re¡. Borbón, 17 .
Idem Oraycltna•• 41 ••••••••.•• 11
Idcm ( ucna, n .
ldc:m Rey, l •••••••••••••••••••
Re¡. de 1. Rrin•• 2 .
Jdem Oranada, 3.f •••••••••••••
Supernumerario en Abllón •••.••
Re¡. 8orbón. 17••••••••.••••••
Idcm Inca. 02. • • •• . ••.•••••.•.
Secciones Ordenanzu M.O 0.-.•
Rl'g. C6.dob•• 10.. ••••. • ••.
Id~m Ceriñol•• 42. • . • • • • • • • • • • • Por dos quiaCluenios(
CaJa recluta Algec-ns, 24 , 1.100 "ft'; anualidad Idem.
S . 3- 'ó '1-"upernumerano . rtlt n....... I
C.'I recluta Alcira, 39••••••.••••
Re¡. de la Rdnl, 2 , .
Idem Vad R"p, 50 ••••••••••••.
Idem Am~ric•• 14 •••••••••••.•.
Idcm Cerillol•• 42 ••.••••••••••.
Idem Ceuta, ro., .
Academi. Inf.mterla.••••••••••••
Supernume'ario 2.- rt¡ión. ••••••
Rel. Teneriff. ~•...••••••.••••
StCfl"tario ClUlaS 5." re¡ión •••••
Re¡. Cuenc., 27 •••••. •• • .•••
Idem Mallorca, U. en. comlsl6a
CoIe¡lo de Milla Cristina.....
vja recluta CAdlz, U.••••••••.•
lJl·ponible )''' rr¡¡6n y fsc:uel.
Superior de Ouc'rl \1.000 Por doe qalnquenlOl ldem.
Rta Mallorca. 13.•••...•.••..••
Colqto preparatorio milltar Bur·
101 •.••.•••..••••..•••..••.
Rtg. Oranada, 3.f ••••••••••••••
Somatenes Cataloila •.••••••••••
Caía recluta Tarancón, 10......
Demarcad6n fU. de Avil" 92. •••
vía recluta T.rr.... M.••••....
Academia lofanterl&. ••••••••••••
• Ramiro Martlnea VaUespl.....
• eduarclo Araal O.....p .•••••••
• Manu"l Qun'cdo flc)rez •••.•
• Jll1lo BaiJu Patillo••••••••••••
D.1* Oonúln Burgos••••••••
• ~ S1nchez Lópcz .••••••.••
• "iabino Videgaio Al tura ••.•.
• Pederico Oarda de la Concba '1
Otermin.•••••••••.•••••
CollWldaDtcs • Pernando Pem4ndu MontaDer.
• Angel Norie¡1 Dulce••••.••••
• julio de Torre, Carda........
.. fduardo Rrytrr Herm6a ••••••
.. Juan Redondo Oarda .
• J~ del "alle Bur¡o., Marqu&
de Montemoranl •.••••••••
.. Antonio Oondlu Alántara...
.. jOlquln Albati Mone.da ••••
, Lorenzo T.mayo O,ellano .••.
• Antonio Oarliu Mnntanu •.•••
.. Pernan40 Tassier Bibiaao••.••
.. j~ Truchartr Samper ••••..•
.. eduardo Oard. Arranz. •••.••
.. HernAn Cort~, Salazar .
.. Silito Cimara Tecedor .
.. Mlnuel Lbala Lera. • •• ••••
• Domingo Herrera jim~nU.•••
.. Alberto Oalianl Pendadrz. ...
• Oradin SieE Zubia ••••..•••.
.. fduardo~.teo A faro .••..•.
.. I!.ouardo Blanco Morano .•.••.
.. Alf,edo Mlrtfnn Leal •••.••.•
.. Juaa Alonso RuiE .
.. fuaenio Arril&a y AdAn ••.•..
.. Plblo Of#z c.lvo•••••••••••
.. Pcrnando N61lez Born~ ••••••.
.. Baltu.r Ve¡a Micr••••.••••••
• Lorenzo Mond4a Portado ••••
• Antonio L6ptl y L6pcz••.•••
.. Anre! Piptl'lt !!ehanL •••••••
.. Primitivo Vicente Oallo. • ••.
CApltua ".
.( • Luis CataU.n da Ocóll y Al-
unibl .
• Cario. PrleSal Viii•••••••••••
• Manucl flxc- Vlllar.. • • • . • •• •
• Abcl de -'¡unar '1 Cba'sel iln.•
.. J~ SAnc:hu f'erilAndez. • ••.
• 'romAs Alvuez·Arcnu y Ro
d,lguez. ..
• MlaUd Pldallo VaICl'tfn •••••
• Migad Elt~vuN.vano '.' "
• Joe/: Outihftz Ca&der6n Mi·
randa... . .. . . . • .. . . . . . . .. l:'cm Rq, 1 ti •••••••••
• Luts Pranco Oarda.......... Idelll Vad RAs, SO .
• JOIt Outí&rrz Slcm......... Idem CartaJ(ClJa. '0 '.'
• femando Sat&vcra ~~.:'" ~~.~ La. N.YlII, 10........ •
• Jote Tórr~ PonteJa . • . . • ••.•.•. Academia Infantcrfl. .•••••••••••
• Ciriaco RamQS Alonso. .•••.••, .Ree l!IlIbd 11, 32.•.....•.••••• , •
• L•• Bcra.gtIu fastL ...•.• ~ DltpOa~ble.Ceuta y Oabiade Alto) 500 ldem .' •• , . , . . • • • •. I julio I~.
ComlSlrlO en Afric:a•••••••• ;.
• f~IÍK Outib'rea Cano......... Academia Infantttla .•••••.•••••
• Luis de Otryu Tornos.. . .. •. &cuda CentRl de Tiro •• , .....
.. LailBardiztc¡ui VaJJarnpt... Diaponible l.- rqri6a J
Superior de Ouena •••••••••
.Caja recluta de Inca•••••••••••'.
Rra A roan_, 1.8 .
Idem CAdiz, 67 ; ~ •
I~ yer¡ara, 51 •••••.. ~ ••••• ~
h
."'-'citce RodrlpdArfu Mái.~.. ESó'tA \ RESERVA ., .,§ ,". ~ I .. .
. ba.... •. .... ..,...... Zoaa 1 , Caerpe de Stcurldld...· ":b" qafIIq~. I tan~ ~_.
Tcaléat • Pedro tteraaDClrz:IlWcro. Rea.,La 'V¡..tpn., ·,6 .,l .5ClO I 1.· ckaI.',
. es •. , • MlIIIId Hita MlJiIo&.. •••••••• I tr:m CeriInt.. 41 ' , llaa:••.••••••• ,... ·1111. 1920.
. © • ~"~. ~.~ •.•.. 1.1era OraYCllnal, 41 ••• • •• ••• •• • 500 Ickm •••••••••• . •• de-. .
. 'O)~ika..:itiO RcanpJuof,·Mióa.: !iOOldrm .•••.•.• ----- "--.
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0ratlIcacI0aet ftI~ eleNOMBRES OetllJlosr...- na.celPtu. MotI_
.
O. Octavio RIac:a1'O Oonzilez.••• Rea. del InfaD~5..............
» Pedro Sepdo Onico: ••••••• l\km Melilll, •••.•.•'........
» Aned Ampudia Sud.ia •••••. Idem San Marcial, 44.. . . . . .• •.
» Adolfo Totibio Larraúbal •••• Idem Rey, l ••••••..•.••..••••.
» BIas falceto 8ial'le ••••••.••• Idem A\clntara, 58 .••...•.••••.
• ,.ime Buj Uzquiano..•••....• Idelll Sao Quintín, 47 •••••.•••.•
»francisco 80nacbera Pipe-
Idem CoVJIdoo¡a, 40.. • • • . . • •• •redo....... ............
» J~ Ruíz Ruiz. ............ ' . Idem ~tn, 72••••.•••••.••.••.•
» Manuel Moreno Sancho •••••. Idcm IU.dolid, 74 ...........
• Demdrio Clavafa I¡lcsias .••• Idem San Marcial, 44••••••••.•
• joaqufn A1VJ1rez Lorenzo•.•••. Zona 18 y Cuerpo de ~ridd .
» uan Tones Vilaplana••••••.. Re¡. Ouadalaiar" 20 •••.•.••.•. I
• Teófilo Naranjo MartInez de
Comte. mil Cutillo del Risco •• '1tenientes...• ~ f'lcobar .•.•.•••.•.•.••..• 50Q Por UII qulaqUtDio • I julio 1920.
» Calixto Santamarfa Melio" ••• Rce. Sicília. 7........ . . . .. . ...
• Anid aarcfa Tomb •.•...•• Idem Sevilla, 33. ... ....... ..
• V.lentfn A1f,nso Melgar, .•••.• Bón. CaL fuertcvCtltur., 22 ••.••
» Pedro PemAndez Vidal .••.••• Rr¡. Asturias, 31 •• . •••..•.. '•..
.
• Saturnino Martfo Rincón....•. IlJem del Rey. l. • • • • • • . .. . ...•
• ~oaqu(n P&ez Luis.. • ••.•• '•. Idem l'\Ibel 11, 32 ••.• ........
» ranrisco Ramos Pordomingo. ldem Toledo, 35 •••.•. ........
• Carlos Rodrf¡uez Reigu1a •••• Idem Zamora, 8.............•.•
• f~enrio del Ceno AlcJzar•• Idem Sao Qwnlfl1, 47 .••••..•...
• ~ Portabates Rodtlgue~.••. Idem Caabobria, 39 ...••••.•..•.
» ranrisco Oirón López. • • •• . fuerzas rqularu indfgel1" Me-
IiIlA2••••••••••.•••••••••••.• laR Oarda Padilla.•. '••••••.• Rei. sia, 55••••....•••.•••••
• Antonio Carmon. Valla.••••.• Idem Cerlftota, 42 •••••••.•...••
• Miiud Puertas Enrcch ••••••. Idem Albuera, 26., .............
Por llevar mAs de 25
• fruduOlO Romero Henche ••• Idcm ToIcd., 35 ...............~ .00 lilos de serviriOCOD l lulio 1919
AIf~rtces .••. aboRos •.•.•.. •••
• Alfonso Mompeó BJanco•.••. Idem Almall", 18.. .••... ••••. 500 Idem •••.....•.••• 11 abril 1920.
• florián Pedrero Torrejoncillo. Idem Castill., 16••••••. '....... 500 Idem •............ 1 junio 1920
• fellpe Atcmin Vicentt..•••••. Idem Araeón, 21. ........... ' .. 500 Idrm •..•.•.....•. 1 Julio 1919




Excmo. Sr. : Vistas las comunicaciones que
V. E. dirigi6 a este Ministerio en 18 de agosto y
27 de enero últimos y 108 infonnes que atas
mism'as aoompaftaban, document08 todos ellos re.
lativos a la regu1arizad6n del perímetro q~ limita
el cuartel de la Misericordia, de Almerr., en forma
tal que por sus fren~ Norte y Oeste quede OOI1S-
tituk1o, 00JnI0I ya ocurre por los otros, por las ali-
neaciones que para las fachadas de las calles
que le rodean ha aprobado el Ayuntamiento de
didJ'a ciudad; teniendo en cuenta qUle se trata de
UD áaO oo.mprendioo en lo dispuesto en el régla.-
lDe8tc:!aprobáldo por real orden de 22 de diciembre'
de 1880 (C. L nUm~ 338), para la aplicaci6n
de las disposidmes de po¡IicSa urbana a fas CODS-
tr¡Icdones militares que se ejealten dentro de
las poblaciooes; en c.-.ideracióa a C)1Ie también
puede, por el va" en tasación pencial de las
parcelas que se agregan y segr~gan, oonsider.arse
inCluido en el caso de excrpción de subasta· y
00IICW'Sl0 que establece. el apartado primero del
artiado 56 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda púbiica de 1.11 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128); yen atend60 po.- úl.
tilDo, _que el 90lar del aJartel ~ulta Ámpliado
en fonu: muy conveniente para los intereses del
EitIiIo. repraeatados ea este CI8iQ por el raDIO
de . 0IIcrn; el Rey (q. D. g.), de exJIlfotlDidad
.CX)II lo MUdado por el COIIRjo de Ministros,
© Ministerio de Defensa
ha tenido a bien autorizar se realicen con la citada
Corporad6n municipal lal pennutas consecuencia
de las allneaciooea aprOOadu, y que, por lo que
afecta al frente Norte, habrán de ser las propu••
tas por este Ministerio en !leal orden de 31 de oc-
tub're último J aceptadas por el Ayuntamlento4e
Almerla, segun acuerdo de 5 de enero próximo
pasado.
De real orden lo. digo a V. ,l!. pan su conoci-
miento y dem:ú efectos. Díq!l guarde a V. E'.
muchos aftoso Madrid 15 de junfo de 1920.
VIZCOm>a DZ En
Seftor .Capit4n general de la tercera región.





cano. Sr.: Vista la instancia que V. E. re-
mltió a este Ministerio c<*J su escrito. de 9 de oc-
tubre último, pl'QDOVida por el teniene coronel
del regimiento de Infanter(a Mah6a aúm. 63» doa
Jaime Vidal Villal.ooga, en sdplica de rectifica-
cidn Ae la fttba de nacimientlo en su documeata·
dóa tnilitar; -resultando evideutenente CObIprobaclo
que el cambio de fedul de nac:illllaatD fué debida a
~~ormalizarse su filiaci6a de ingreso en la
. 0eacnI Miliear, ea 1889, se dejó incDD-
pleto el espacioI selaladlo. pan el alo de nadmlaa-
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tD, sin duda por olvido involuntario del que formó
la mencionada filiación, y que Jlió lugar al cambio
de fecha de nacimialto citada; teniendo en cuenta
que, se~n consta en la certificación legalizada de
inscripción de nacimiento en el registro civil, apa-
reoe que nació en 15 de agosto de 1872, así como
en la de la partida bautisma'..t en la que consta na·
ció en Mah6n, parroquia de ~anta María, el citado
día 15 de agosto de 1872; resultando comprobado
que esta equivocación, que causa un perjuicio efec-
tivo en su carrera al que insta, es imputable exclu-
sivamentle a dependencias militares, que incurrieron
involuntariamente en el error de fecha enunciada,
sin culpa ni intervencióct del interesado, que opor-
tunamente produjo los justificantes probatorios de
la verdadera fecha de nacimiento, el Rey (que
Dios guarde), de actlerdo con lo informaoo por
el Consejo Suprmw de Guerra y Marina, ha tenido
a bien aroeder a la petición entablada; d.spoeiendo,
en su consecuencia, que toda la documentación mi-
litar del causante sea rectificada en el sentido de
que la fecha de su nacimiento es la de 15 de agosto
de 1872, que de derecho le pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de 1920.
VI,ZC<»IDE DE Ez"
Señor Capitán general de Baleares.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Exano. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 8 de enero último, promovida
~r el sargtento del batallón de Cazadores Tarifa
número 5 Judas Oómea Chaves, en súplica de
rectificaci6n de nombre i teniendo en cuenta que
según certificación del acta de nacimiento que, de-
bidamente legalizada, acompafta el que insta, se
llama Juan, nombre con el que asimismo figura
en todos los antecedentes de quintas, y que el
~_signarle el de Judas al formalizarse la filia.
QU1l en el Cuerpo de su destino, obedeció a un
error involuntarIO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
<lOO \o informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y con arreglo a lo dispuesto en la
real orden drcular de 25 de geptiembre de 1878
(C. L nÚ1n. 288), ha tenido a bien acceder a la
pre~sión entabl.ada; disponiendo, en su· conse-
cuenaa, sea reebflcada la documentaci6n militar
del interesado, consigaúadose en ella el mendo-
nado nombre de cJuan», que de derecho le co-
rresponde.
De real oRlen lo digO a V..'E. para su conocí....
miento y dends dedos. Did; guarde a V. E.
lDudtos años. Madrid 15 de junio de 1920.
VIZCONDJt DJt EZA
Señor Comandante general de Larache.




~IDO. Sr.: Vista la instanda que V. E. curo
s6 a estle Ministerio en 24 del mes proximo ~asado
promovida por el alférez de Infantleria (1:. R.):
fttirado por Guerra, o. Vicente Martfnez lborra,
1!D s1iplic8 de que le sea concedida licencia ilimita·
cIa ..~lJ" ir ~~. r1\". rile~E:1:~dm -Unidos), d Rey
,.rl I ,
(q. o. ~.) se ha lIefVIdo cooceder al lateresado
la licenaa que solicita; dcbialdo, cala de corres-
ponderle el ~tiro ftOl'ZJOSO durante' su permanen-
cia en el extranjero, cumplir cuanto dispone para
las clases pasivas 9ue se hallan en este caso el
reglamento de la Dirección ~neral de dichas cla·
ses, aprobado por neal orden de 30 de julio de
1900, inserto en la Gaceta de Madrid del 5 de
agosto siguientle.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás ef~cto.s. D~ B'Uarde a V. E.
much06 años. Madr.d 15 de juniO de 1920.
VueoJro& 'DK EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interveñtor civil de Gue'rra y Marina y del
Proted«ado en Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENEGILOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien mnceder al teniente coronel de Infantería
D. Gonzalo Garcla Ruiz de CastaDeda, la cruz de
la referida Orden, mn la antigüedad de 25 de
abril de 1919.
De real orden &o digo a V.E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de t 920.
VrZCOND& D& EZA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán general de la cuarta regl6n.
I .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
co!1. lo Informado por la Asamblea de la Real y
M,lItar Orden de San Hennenegildo, ha tenido
a bien conceder al capitM de la Guardia Civil
D. Antonio Fernández Alvarez la cruz de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo
de 1920. '
De real orden &o digo a V. E. para su conoci.
miento y dernú efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aft06. Madrid t 5 de juniO de t 920.
VJ2COHD& DK EzA
5eftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellar Director general de la Guardia Civil
Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
a>n lo informado por la Asamblea de la Real 1-
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenidO
a bien conceder al comandante de Infantería don
Benito Canella Femáodez ta auz de la referida
Orden, con la antqrüedad de 26 de agosto de 1919.
De real orden 10 digo a V. E. pan su conoci-
miento y demás efedos. Dios Jt'IW'de a V. E.
muchos aftoso Madrid IS de junIO de 1920.
VUOOJroK DK Eu.
Sellar Presideute del Consejo Supmno de 0uemI
y ~L !
Sdor CapiUa general de la primera regt6a. ; : I
~
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Exano. Sr.: El Rey (q. O. r.), de acuerdo
con lo infonnado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hennenegiltfo, ha tenido
a bien conceder al comandante de Infanterla don
FranciscO Astorga y SáIIcftez Lafuente la cruz de
la referida Orden, con la antigüedad de 6 de
junio de 1913, (l()fIIQ comprendido en la real or-
den de 28 de octubre último (C. L núm. 413).
De real orden 10 digo a V. J:::. para su conoci.
miento y dent.ás efedos. Oios jrUarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 15 de juolO de 1920.
V1ZCONOE DI! EZA
SeIIor Presidente del ConsejQ Supremo de Ouerra
y Marina.
Sellor CapitÚl general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartet
~e Inválidos. .
Sellor.••
~ nk~.~------------------:---------------~----l' i ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
.. lo InfoNaado por la Asamblea de la Real y
Militar Ordal de San Hermenegildo, ha tenido
• bien conceder al capitán de Inv4lidos D. JOtSé
Espinosa Peftasao la cruz de la referida Orden.
<X)fl la antigüedad de 14 de febl'lerO de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conocl.
miento y demás efectos. Dios ,..arde a Y. E.
muchos años. Madrid 15 de junIo de, 1920.
Circular.. fix011o. Sr.: El Rey (q. O. g.), de
&ale!do con lo informado ~r la Asamblea de la
Real y Militar Ordea de San Hermenegildo, se
ha dígnado conceder a los jefes y ofidales delEi~rdto OQD1J":endfdos en la siguiente relación, .
que da prinapio oon D. Mariano Sbert y Canals
y termina coa O. ferm'ÍR Diaz AdradoS, mejora
de antigüedad en las mndecoradones de la refe-
rida Orden que se expresan, asignándoles las que
respectivamente se les señala, como comprendidos
en la rea.! orden de 28 de octubre último (C. L nú.
mero 413).
De real orden lo digo a Y. E. para su conocí-
lDieMo y demJs dedos. Dios frUarde a V. E.




de .la', an~1d 'a *I\1ét1a uil'lad«) oon aiTe«1Q.
a loa· articubl 13 I 24 del ftR'Iamento.~
grando, en IU CUG, l. bVI....IiClades poefetfoflef
que hubiesea percibido ooatra la dispuesto en él
artículo 3.. de la real «den de 8 de junio tfe
1918 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demú efedos. Dios ~rde a V. F.o
muchos años. Madrid 15 de janl() de 1920.
CirclÚDr.Exouo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aeuerdo ooa lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermene~ldo, se
ha dignado oonced~ a los jefes y ofiCIales def
Ejército comprendidos en la siguiente relación,
que da principio oon D. Alejandro Angosto Pahna
y tennina oon D. José' Borrego femández, las
oondeooraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente se
les señala, en el concepto de que los agradados
con la placa que disfruten pensión de cruz de-
ben cesar en el percibo de ésta poc fin del mes Señor.••
JWMi,h. tfIII ...
VIZOONOE DE Eu
ttOJIBllD.uaa. o e:uerpot ...."re-tM
Dia .. .&Ae
--------1-------1 ---------------11----11-1-----1-
I!slado Mayor..••••••. T. coroDel •••••••. D. AltíAndro Angosto Palma•••••.••.••••• P18ca •.••
InfanterCa. • . • • ••• • ••• Otro.............. • jo~ Montón Tirol ..•...•...•...•.•••• Idem •••
Caball~rfa Coronel........... • Leopoldo Sar,¡bia P.ndo. •• •• • Idea ..
Artillerfa. ••.•..•.•...• T. coronel......... • An¡el S4nchcz y Sincbcz de Toledo.•••• ldem .
Ilkm.. • •• • • • • . . . . . • • Otro.. • • • • • . • • . • •. • Justino P~t% Pei\a •• ; ••••.••••••••.•• ldem.•••.
Idc:m..••••••••.• · •••• Comandante... .•.. • JOK izqUIerdo Cassi.o •.• o.•••••••••.• Idem.• o"
ldem..... Otro.... ••• " • Oonzalo Sangro y Ros de Olano. '.•.•.•• Idcm...•.
Ouardia civil•••••..•• r. eorond .• o.... .. • Oabriel Cabeza Piñcyro , .dem .
Intendencia•..••••..•. COmandant.:..... • Jo~ Senrsp1eda Torrn.••••••.••..••.. Idcm.o ••.
Alabarderos... ••.•• Sar¡ento 2.°....... • Antonio Arlona Alonso...... ..•.••.. Crus •.••
Idem.. • . • • • • . • • • • . •• Otro.••••.••..... , • An¡el Rodrll(uez Onda. .••. o.... o' • o•. Idem.••.•
E.stado Mayor... ...• • Comandante....... • Juan Csntero Ortega ••.•••...• •. • .. I"cm.....
I 'em. . . • . • • . • • • •• • • •. Olro.............. • Vicente Calero Ortea'a. • • • • • . . . .• •••.• Iclem. . •.
lnf¡¡nterla•••.••••••..• T. coronel......... • Oregorío Benito TerrlZa. •.••.••.•••.. Idem. ••••
Idem..• o••••.•••.•••• Otro.............. • Mariano Sal.franca BilrrlOl••••.••.•• o., Ideal.. o.'
Idcm " Comandante....... • ViCente Portilla f.,.pdeta •• o••..•...••• Idem .
IlSem..••••.••••••••.. Otro.............. • M.nucl Velaz de Medruo Sanz •..•...• Idcm .
liem.. • • . . • • • • • • •• • •• Otrq.............. • forique Nilvarro Abu;a.•• o• • . • •• .••.• Idem.•••.
Idem..••••••••••••••• Otro............ • Antonio Tomi. Luque ••••.•.••••.••. IJem.•.••
Idem... • . • ••• • ••••.• Cap/lin........... »Lui. Dlaz de Arcaute , DIAl de junqultu .• Idem..••.
Idem•.••..••••...••.. Otro.... ••.•.•••• • A'ltonio Andl1j.,r Valctrcel. • • .• • •••••. Idem .
IlSem.••..••••••.••..• Otro ...••• o• • • • .• • Jacinto A.ClIO Canalea••••.•.••••••.•. Idem .
Idem••..•• o..... . ••• Tfni~nte........ • • }iIlJtivldad de Alama Barba .•••••••••••••delll..••.
Idem Otro........... • eltllque C.bri Martdl : l<km.••••
Jdemo .•••••••••••.••• Olro. o• . . •• . • Nlcc:l', jimtncz 06mll ••••.•••.•.••.• Idee.....
Idem.••••••. o•• •.••. Otro.............. • Eateban Carracedo t'~rcZ ••••.•.•...••• ldem. o.••
Jdem.. • • . •• . • . . . . • • .. Otro.............. • Simón Alonl" Oonúlel .•••.•.••.•••.• Jdem. .••.
l.lem.•...•.••• o•••.. Otro.............. • Mdquladez ArroYf) Ptrez .••........... Idem.....
Idem.•.•.•.••.••....• Otro..••.•.•.....• 1 ,. Allbro.io Cueva Amor•••.•.••..•••..• ldem.•...
Idem o. C?lr~............ .1 • A10"0 HernAndez f. rnAndtz .. • .. . Idem .
Caba\lerla •..•..•.•••• ,..apltAn........ .• • Ernesto 06mez Oarda •.•....•.•.•.•.• l<km.••••
I"em Ouo.............. • Rafael Oómcz ~cvilla o J.Jem..• ;.
Idem JIIO.............. • j-lSi' Bcnltez Arma.. • .. Idcm .
Artíllerl••. o••••.••••.. Comandante....... • Culos del Ct>rral "- U~era ••.••••••• •• Idem.••••
IlSem.. . • •• . . . . • • •. • Capít'" . • • • • • . •• •. • Ama·10 foradada Casellas... • ••••.• o.• Idtm.•••.
Idem .•••••••••••••.. Tcniente........... • Venanclo Cristóbal Oarela .••.•...••..• Idem.....
Inirenieros. ••• o ••••• Comandante..... .. • Luis Onda RuiL ••.. o• • . •• •• • •• • •• . •. Id""•••••
Idcm Teniente........... • A'ltonio de la CrUz Oreianll. • . o.• Idem ..
Ouardia civil......... CapiIAn........... • Francisco BcrrocOllo Blanro.•....•....• Idem.••••
Jdem..••...••...•... Teni~nte........... • Pludencio Argente Mardnez.••........• tdcm.....
Carabincros .•••••..• C~pibD........... • Lroncio Sara Paz.•.•...••••..•......• 11e~ •••
Idem OtlO.............. • Marcelo Castro Lr.ordcn. o' .:•.. : .. ¡ ••••• JdcftI~;•••
Uem Teniente.... •.•. • M.nucJ Prieto S.lIlta M,rla .•....•.... o. Hem .
Idc:m.. • • • • •• . •• . • . . •. Olro. ••..•••.•... • ~\.iDud Rod. fguez S41Chez Diz ...••..•• Idem.•••.
Idcm Otro. • haac Blanco Hervah:io • .. . .. .. .. . IJem. '"
Intendencia•.•.• " •••. Comáadante....... • M.nuel Seco Si:ICbcz ••••.••.•.•. n •• ldcm.••••
I tem... .. .. .. .. .. .... Otro........·...... • A'&el Avala Ortega. .. . .. .. .. .. ...... • Idcm... •
I<tem. ••••••••••••••.. Otro.. o.......... • L...ndro fcm'ldcz fort •••••••.••••••• Idcm. ••.
Jdem.. • . • • .. • .. • •• •. Capir'''........... • P.ucual Aguirre OUerrero Idem ..
Jot..rvenciOn••.••..••. Comiurio de 2- ...• B.:nito V.de Enrfqucz. ••••••••.•••• 0 ••• Idem. •••.
InvA'idos ':oronel.... • Ambrosio Ri,to,i GranacSos 1 .
Oficinas militares.••... Ofici.l 1.°.. •••• " • Martfll Oíl Caus. •••.•• ••••..••••.• Idem. •• ,.
ldem.. • • • . • • • • . • . . . .. 'Jtro. o• • • .. • ••• • • • »jo~~ Borre¡o fcrniodez • • .. .. • .. .. •• .• Ietcm.....
12 marzo....... 1920
15 abril.. ... ... 1919
1 stptiembre... 1.19






23 octubre. . • •• 1919
14 febrero.. . • •• 1020
18 1&00tO...... 19~
4 marzo... :.... IY:m
3 octubre. • • •• 1919
7 illtm.. • .. ... 19fa
7 septiembre... 19'0
2() octubre.. • •• .11:m91'~ febrero ••.••
7 marzo .
28 octubre. • • •• 19'19












29 octubre o • • •• 1
1
?l!
O marzo. ••••. y~
4 abril.. .. .... 1020
7 marzo....... 1026
8 idcrn.•.•••• 1920
7 ídem. •• •. 19'JO
22 ídem 19210
22 enero ••••••• 1920
6 marzo 1C}20
6 ídem..•••••• 1920
12 febrero. •• O" 1920
7 1Un0....... 1920








16 janlo.... .. • 1919
'! fdmro...... 1921)
u 1DlII'ZO..... .. 192G
Madrid l~ d~ junio de 1920.
--C¡rcfÚQ,. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por la Asamblea de la
Rea y Miütar Orden de San HertlleDegildo, se
e S er O e e a
ha dignadocoaceder ~·1oIa Jefes y oficiales del
Ejérc:i\O y Armada oompreadidoB ea la siguialte
relación. que da prindpio aoa D. Manuel Laguarta
11152 17 ....... .. ... D. O. tI6m. 1!3
.-.' .~ ...~--_._~ .........~- ._ ..._-,-_._-~-_._--_._---
~ r tetaúDa _ D. Cáadido jWo Uzaro, \ pe real orden lo diJro a V: E. para su eonoci-
la OOIIÜeeoradoaCt de la referida Orden que le miento y dem6a ef~ ~ Jiuarde a V. E.
expretaB, con la aati«iedad que respectivamente muchos ail~. Madnd 15 de Junfo de 1920.
~ les señala, como ~endidosen la real orden VIZCONDE DE El.'
(fe 28 de octubre de 1919 (C. L. rim. 413). Selol... :
RtÍad6n qUt $e dta
~. AD~AraM • Clurpo. ...... Slbw:lÓll .OIlBa•• eso- & •Dta • lllI
-
IAfaDterla ••.•..••.•• ColD&lldaDte....... Retirado D. Manael Laparta Lópes ..•.. Placa .. 31 agosto •....• 1Seal
Ide. •••••••..•••.••• Otro •••••••••••• • Trlf61l Gareta OonJi1ea ••••••l~ru .... J5 febrero •..•• 1881• idem ••••••• 1891aea .... J5
Nem•••••••••.•••.•• TeGUule .•••••••. • • Domingo Roca Quintlan ••••• Crur •.•. )1 julio •••••• 1887
IdeIIl•••••••••••••••• Otro •••••.••••••. • • Beníto G.rel. Ceca .••••.• • Idem .••. 18 dlano •..••• 1892
Idem •••••••.••••••.• CapitiD••••••••• • • Canuto Saludes Rom!n •••••• ldem •••. u septiembre •• 1892
Ouuclia ciril •..•••••• TeaJeote.••.•••••• • • AntonIo Rodriguea Rodrfcuez ldem •••• 15 mIJO ••... 1895
lJlf'anterfa •••••••••••• Otro •••.• , •.•••.. , • Dionisio Garda de la Fuente. Idem .... 27 julio.......• 1900~blaer08 .•.•••••.• Otro••••••••• # oO, • • Jos~ Dlu GODJtlez ••.••••.. Idem •••. JI .bril ........ 1901
Armada.. •••••••••.••• Cap. Inr.- M.rioa... • • Angel S!nehez Garela ••.... ldem •••• 19 septiembre .. 1901
lclem ••••••••.••••••• Otro •••••.•••.•.• • • Francisco Veli2:evedo.•.•. Idem •••• 30 abril ••••..• 19Q5
c.r.búmerOl .••••••••• Teniente••••.• ... Activo •. • ("JDdido Soto ro ....... , ldem •• :. 19 eoero•.•••.. 1916
Madrid 15 de jUDio de 1920.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curo
só a este Ministerio con su escrito de 5 de di-
~bre último. prOlt1lOlVida por el artillero segun·
do de la Comandancia de CeUta, D. Luis López Car-
nero, y en uso de Iioenda por enfenno en esta
Corte, en súplica de que se le pennita, sin cau-
sar baja en su Cuerpo, tontar parte en la ooovo-
catorla para ingreso .en el Cuerpo de Tel~grafos,
AI1 como el permanecer durante ocho meses en
d~ de elte últilDO' Cuerpo para efectuar
las prácticas reglam.entariu, conservando el dere-
c:bo • percibtr to. haberes <¡ele le aorrupondan du-
.....te ele Uempo, concedl~e tambi~n el dere·
dao a pesaje por cuenta del EJtadct a suinoorpor.
dóa a su ~rlda Comandancia, en el caso de no
elbteDler plaza ea el menclonado Cuerpo de Telé-
rrafos. en analogla con lo resuelto con motivo
ele instancia prCJIIWVlda pcw el sargento del regio
ftÚ.ento de Infante'rfa Ain~rica núm. 14, Paulino
Fam~ por real ~dea de 22 de junio de 1917(p. O. núm. 40), en la que, 000 cará<*r ~ral,
• autorilJ6 a la8 que se encontraran en igual caso
~ este sar~to pata verificar el perioOOl de
prácticas 00010 aspirantes a ingreso en el Cuerpo
ite pradicanfles de la Armada, stn causar baja en
.. c:uerp06 y ~ tOPcióa a los haberes y de-
~ que le~eraadurante dichas prá~
..: ClOatideraada que d principal fundarDento
CIl~ Be buó la sober.... disposíci6n áltimamen-
te titada. invocada poi' el I'eC:'U'I'eOte en apayo de
.. prdenei6n, para que UJOtinuara el sargento de
referencia pera"blendo sus habres en los hospi-
tales ele la Anuada, fué la analogfa de su caso al
de los indivld&a de la clase de~ que pasan a
es- alUDIDOS de las Academias militares, los cua-
I~ al virtud de IG preceptuado en el artículOl 88
4d reglamentD m-gúNoo de dicbos centros de en-
8ei1anza de 28 de octub~ de 1897 (C. L. nÚID. 281),
omtiní'aan en aervicio activo y coa derecho a sus
haberes y pranios de reenganche'en el caso de que
proc::edaal de alistamialto y lleven menos de dos
dos de eervicio; atmclleodol a .que el soIkitante
pNCeIde del \'IOIl..ta... , ...~ plaza como tal
© Ministerio de Defensa
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ellO de febrero de 1919, no lIevandot. por tanto,
los dos añJ06 de servicio que exige er artículo 90
dél reglamento citado para que tos de tal proce-
dencia tengan derecho a haber y pan; consideran·
do, por último, que a lo que el mteresado aspira
es al ingreso en un cuerpo del orden civil, sin que
exista paridad ron el caso del mencWl1ado sargen-
to que cita, toda vez que aquél pasaba a prestar sus
servicios en la Annada como practicante, y no
dejaba de continuarlos en otro Instituto annado
de la Nación, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Querra '1
Marina, se ha servido delestimar la petición del
recurren~, por cill~cer de derecho a lo que soli·
cita.
De real orden ~ diga a V. ~E. para su conoci-
miento y' demás efectos. Oids guarde a v.. E.
muchos aftoso Madrid 15 de junto de 1920.
V'IEooIrD& DE Ea
Seftor Capitán general tie la primera regtón.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Oue·
rra y Marina y Comandante g¡eneral de Ceuta.
,
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 10 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el oomandante hOnorffico, teniente de Infanteda
(E. R.), retirado por Guerra, O. Miguel G6mez
de Mercado y Bray, el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien disponer cause baja en la nómina de retirados
de esa región por fin del corriente mes, y que
desde 1.0 del entrante deJ'ulio se le abone por la
Delegaci60 de Hacienda e la provincia de Bar-
celona el haber de 168,75 pesetas mensuales, que
eh definitiva le fué asignado por real «den de 14
de enfl'0 de 1903 (D. O. núm. 11), de acuerdo COIl
10 informada pOr el Coosejo Supremo de Guerra y
Marina,. QOCDQ OOIIlprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (c. L. núm. 26).
y~.=--~~ ~I'l.....;.:.:..:.. .~II_D;.:,;*~I.;.. . _
De real ordeD lo di.o • V. E. para su conoci-
miento y fines CObsigwentes: .~ guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de JUDIO de 1920.
V'ZOOJfDE .DE 'En
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor~s Presidente del Consejb Supremo de Gue-
rra y Marina, Intendente gene!al militar e In-
te~tor dvil de Guerra y Manna y del Protec-
torado en Martueros.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 28 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro fot'ZOiSO el te-
niente honorífioo, alf~rez de Caballería (E. R.),
retirado por Guerra, D. León López Magdalena,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la nómina de retirados de esa región por
fin del corriente mes y que desde 1.0 ~I en-
trante de julio se le abotIe poir la Pagadurla d~ la
Dirección General de la Deuda y Clases PasIvas
el haber de 146,25 pesetas mensuales que en de-
finitiva le lué asignado por real orden de 18 de
marzo de 1900 (D. O. núm. 63), de acuerdo con lo
informado por el Congejo Supremo de Guerra y
Marina, como OOItlprendido en la ley de 8 de
enero de 1002. (C. L. núm. 26). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocl·
miento y fines oonsig:uientes:~i~ guarde a V. E.
muchOs años. Madrtd 15 de JunIo de 1920.
VIZOOJfDE DE Eu
Señor Capitán genera' de la primera reglón.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
. na y Marina, Intendente general militar e In·
terventor civlJ de Guerra y Marina y del Protec·
torado en Marr11leCOlS.
ABONOS DE TIEMPO
.Exono. Sr.: Vista la instancia promowida p?r el
sargento de ese Cuerpo Juan Porcel Marhnez,
en súplica de que se le oonceda le sea.de abono
para efectos de retiro y ~emás ventajas a ql!~
pudiera tener derecho, el tiempo que pennaneClo
oon licencia ilimitada por exceso. de fuerza, _el
doble de ~mpaña por la de Meblla, en el ano
de 1893, y los dnco meses ~ estuvo en expec·
tación de eh1barque; y tenIendo en cuenta lo
resuelto en la real orden de 15 de julio de 1911
(C. L núm'. 1«2), el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con &o infonnado por el <;:onseJO Supremo. de
Guerra y Marina, se ha servido reconoce.r al lOte.
resado para el exclusivo efecto de retiro como
sargento, y por e~te~ e~ .aft.o y cinco días ~ue
pennaneció con hcenCla Ihmltada, o sea de;de
el 9 de' marzo de 1'892 al 14 de igual mes de
1893 y por lo que respeda al doble abono que
solicita poi' la campaña de Me1i11a de 1893, pro-
cede desestimar su petición, toda vez que no
consta en su documentadón persooal asia~r~ a
hecho de annas ni operaciooes de guerra, slgu!én.
dose igual criterio también por lo que se reh~re
al abono del tiempo que estuvo en expectación
de embarque en depóSIto, puesto que durante él
no prestó servido alguno. .
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocl-
miento y demu efectos. Dios ~uarde a V. f.
muchos años. Madrid 1S de junIO de 1920.
VIZCONDI! DI!: fu
Sellar Director general de la Guardia Civil.
Sei'lores Presidente del Consejo Surremo de Gue.
rra y Marina e Interventor dvi de Guern y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Por haber cumplido: en 3 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el comandante OOnorífico, teniente de Infanterfa
(E. Ro), retirado por Guerra, D. Indalecio Vidar:te
Seivane d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIS-
poner C~Uge baja en la nómina de retirados de esa
región por fin del mes actual, y que desde 1.0 del
entrante de julio se le abone por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Lago el haber de
168,75 pegetas mensuales que en d~fln!tiva le fu~
asignado plW real croen de 9 de JUDIO de 1903
(D. O. núm. 127), de acuerdo con 101 informado por
el Conseio Supremo de Guerra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26). .
-De real orden lo digo a V. E. para su conocI-
miento y fines consig:uienres.l ~ guarde a V. E.
muchOs aftoso Madnd 15 de JunIO de 1920.
VIZCONDE DI! EZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia i)rO'nbvida.~r ~I
cabo de la Guardia Civil José Pensetl BlbilonJ,
en súplica de que se le conceda como tiempo ser·
vido voluntariamente el que excede de los cuatro
aftos que sirvió en !a Armada; tenk;ndo en cuenta
que el interesado mgres6 voluntanamente en la
Armada el 8 de enero de 1898, sin disfrutar pre.
mio de reengan~, siendo nnyor de diez y seis
aftos de edad, y que el. 24 de julio de 1899, fe~ba
en que cumplió Jos dIez y ocho aftM, fué Ins·
cripto para el serviciQ y tdmado a cuenta del cupo
asignado en el llamamiento de 15 de abril de
1901, continuando en el servicio activo hasta el
24 de julio de 1904 que pasó a .Ia reserva, es
decir, que habiendo lngruado voluDtaria1l!ente en
la Ann.Ia y prestado en eh seis ab, seiS meses
y diez y siete días de servicios, sólo pueden
oomputarse . como voluntarios dos allos, seis me-
ses y·diez y siete dfas,--.pue3to que los demás b;Seftor Capitán general de la octava región. sirvió por su tumo, el. Rer (q. D. g.), de acuerdo
. oon lo informado por e COnsejO Supremo deSeftorcs Presidente del Consejo Supr~o de Gue- Guerra y Marina, se' ha servido reoonocer al in-
na y Marina, Intendente ge¡eral mIlitar e In- : t es.Io como servido voluntariamente los ex-
terventor dvil de Guerra y Marina y del protec- I,pe:eswJos dos aiioB,. seis DregeS Y diez y siete días\orado en MaJTUeCX)S. que 90lidta en su petición.De real orden lo digQ a V. E. para 8U. couod-©
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miento J daDá tftddLi~ garde a V. E
tn'IIdIos all08. Madrid J5 oc junio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo SUfre'mo de Oue-
rra y Marina e Interventor dvi de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom()vida por el
~ardia de ese Cuerpo Juan lópez Díaz, en sú-
plica de que se 'e conceda le sea de abono para
efectos d~l dob'e plus de reenganche el tiempo que
permanedó en filas nús de los tres ailos de obli.
gatoria permanencia; y teniendo en cuenta que
el tiempo servido más de b; tres años se ha ve-
nido oonsiderando como váJido para el doble plus
(fe reenganchie, serún varias dispo9iciones di.:bdas,
entre ellas la de 7 de '01ayo de 1918 (D. O. núme-
ro 1~ el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo in.
f0rD! por el Consejo Supremo de Ouerra y
Manna, se ha servido acceder a la petici6n del
interesado, reoonocléndole como de abono a loSe~edos que; ~Iicita, los tres me;es y veinticuatro
dlas que SirviÓ en activo despu~s de cumplir los
tres años de obligatoria permanencia en filas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Qios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de 1920.
VIZCONDE D~ Eu
Señor Director. general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo SUfremo de Oue-
rra y Marina e Interventor civi de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marnrecos.
Exorio. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de la Guardia Civil D. Galo Rodd~o
Martínez, en stíplica de que se le conceda le sea
de abono por mitad, en vez de la teicera parte
el tiempo que sirvió en Arcila; y tenienrio e~
roenta que el interesado, el día 4 de octubre de
1914, emprendi6 la marcha para 'Arcila desd'~ la-
rache, en cuya plaza se encontraba, permaneciendo
en la primera de las dtadas hasta fin de sellliem-
bre de 1915, el Rey (q. D. g.), de acuerd'o con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y en atención a lo establecido en el
artículo primero, letra B), del real decreto de
13 ele -ro de 19J6 (D. O. númo 109) se ha
5e!"'ido :reaollocer al citado oficial el abo~o de la
mItad del tiempo comprendido entre el 4 de octu-
bre de 1914 y fin de geptiembre de 1915 o sean
dnco meses y veintioeoo días.' '
. De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento "! demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. ~rid 15 de junio de 1920.
VJ.ZCONDE: DE Eu
Señor Director general de la Ouardia Civil.
Señores Presidente del Consejo SUfremo de Gue.
rra y Marina e Interventor dvi de Guerra y~ MuiDa "! del Protectorado en Marruecos.
--
© Ministerio de De ensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia dvil Tomis Ooozáfez DOmfnguez, en sú-
plica de que se le conceda te sea de abóno para
efectos de retiro y doble plus de renganche el
tiempo que permaneció en la campaña de la Isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), de aOJerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido desestimar la primera par-
te de su PP.tici6n, por carecer de derecho a 10 que
solidta, debiendo rectificarse la tercera subdivist5n
de su filiación, puesto que en el historial de la
misma no aparece ashtiege a ope;aciones de cam-
paña, y menos, por (lOIIlSiguiente, a hecho abruno
de armas, con lo cual se comprueba que el a60no
que figura en la dtada tercera subdivisi6n no se
ajusta a lo ordenado en el real decreto y real or-
den de 1.0 y 7 de septiembre de 1897 y 1899
(C. L nlÍms. 235 y 175); Y por lo que respecta
al abono de tiempo para efectos de reenganche,
procede igualmente desestimar su petición, puesto
que según lo dispuesto con caráCter general en
la real orden circular de 9 del actual (D. O, nú-
mero 128), los abQnos de campaña no son válidos
para los indicados efedos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento .y dem·ás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Director general de la Guardia Civil.
\ 1" '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Ouerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Exono. Sr.: Vista la lnstancia prOlJl1bVida por el
sr¡r~ento de la Guardia Cívil Eusebio Vidaurre
Yoldi, en Slíplica de que se le conceda le 8ea de
abono por cntcro p:tra efectos de reen~anche,
cruces y retiro, el tiempo que pcrm'anect6 con
licencia i1imi'ada por exceso de fue~za; teniendó
en cuenh que. si bien ee; cierto que el artfculo 232
del re¡¡1:lmento de 23 de dfciC11lbre de 189fi
(c. L. núm. 358), en que el interesado apoya su
petición, dice que se contará como servido en
adivo el tiempo de licencia ilimitada para premios.
t:ruccs y demás ventajas que por añO& de servido
puedan corresf>OI1derles, era la r~al orden de 24
de julio de 1897 (c. L núm. 202), dietada para
fijar el alcance del artículo citado, se establece
en el párrafo tercero que el abono de este .tiempo
se aplicará a los individuos del Ejército durante
el tiempo de su servicio obligatorio, cesando
este beneficio al contrae~ los interesados un nuevo
compromiso volunbrio dentro del cuerpo en que
sirven o en cualquier otro, sometiéndose en' este
caso a los preceptos de los regtamentos especiales
dicf:ldos para el 'Servi:io y OTganizaci5n de premios
de reenganche, una vez que el re;zlamento de 23
de dici~mbre de t896 no modifica lae; disposiciones
que rigen en ellos resp~toa abono de tiempo
servido fuera de filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido reconooer al recurrente
como tiempo válido y para exclusivo efecto de
retiro, el que permaneció con li~cia ilimitada
desde el 21 de eiJero al 1.0 de agosto de 1900,
o sean seis meses y diez días.
De reaJ oreen k> digo a V. 0E. para 8U conOO-
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miento y dem'& dedos. DioB 21Wde a V. E.
mudlol aftos. Madrid 15 de junw, de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suremo de Gue-
rra y Marina e Interventor dvi de Guerra y
Marina y del Protedocado en Marnaecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia prom()vida por
el guardia civil Amador Dominguei Navarro: en
súplica de que se le conceda 1e sea de abono para
efectos de retiro y d<lble plus de reenganche el
tiempo que permaaeció en filas mú de los tres
aftos de obligatoria permanenáa; 'b1iendo en cuen-
ta que el interesado prestó el servicio activo cln-
00 aftos, tres meses y veintitrés días, después de
dedudrsele el tiempo que disfrutó licencia tri-
mestral, es dedr, que después de los tres ailos
de obligatoria permanencia en activo se le retuvo
en filas, por circunstancias anormales, dos aftos,
tres meses y veintitrés días, y oonro el tiempo ser-
vido de más del período a~ivo se ha venido
oonsiderando como válido para el retiro y doble
plus de renganche, según varias disposicionei, en·
tre ellas 'fa de 7 de mayo de 1918 (D. O. núme-
ro 104), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido acceder a la petición
del interesado, reoonociéndo1e como de abono,
a Jos fines que solicita, 106 dos años, tres meses
y veintitrés días.
De real orden lo digo a V. E. para su conocI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1~ de junio de 1920.
VIZCONDE DI! EZA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos. .
APTOS pARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Conforme oon 10 propuesto por
V. E., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien deda-
rar aptA>s para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, a' Ja¡ jefes y oficiales de ese
Cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que
comienza COD el teniente coronel D. Salomé Ca-
ñizares Sánchez de l.OOn Y termiDa con el te.
nientle D. Francisco Amau Navarro, por estar com-
prendidos en los precepto> de la real orden de
4 de febrero de 1919 (O. O. núm. 28) y reunir las
condiciones que determina el artículo 6.0 del re-
glamento de clasificaciones de 24 de mayo -de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden k> digo a V. E. para su conocl.
miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos aiios. Madrid 15 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor DirectlOr general de la Guardia Civil.
-'R~/II&ión que se dttl
TeDientel coraaelel
D. Salomé Cañizares ~Dcbez de LeiSrt.
© ,... Car~ II"~~ Sáncbez.'c '1 S O e
~
D. ADdr& Sernno F..techa.
'CapllIn
D. AntMío CarpalLo! Fargallo:
, \
TeaI"
D. Angel Valls Capilla.
J) Manuel Sacristán Flandes.
JI Avelino Arés Ri~.
J) Ruperto Oarcfa Silz.
:t Mariano Juez Pc!rdiguero'.
:t Francisoo Amau Navarro.
Madrid 15 de junio de 1920.-Vizooade tic Eza.
~ ' • I 1
CQLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la oomunicad6n di-
rigida por V. E. a este Ministerio, dando cuenta
del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de Jao
instancia promovida por D.' ~ta Nieto Vara.s,
viuda del teniente de la Guardia Clvll O. Eleuteno
Navarro Arranz, en s6plica de ingreso ~. toe Co-
legios de Guadalajara de sus hijos huérfanos don
Nazario, D.' Luisa y D.' Saturnina Navarro Nieto,
.el Rey (q. D. g.) ha tenido a b.ien conceder a 10:&
referidos huérfanos derecho a lOgresar en los CI-
tados Colegios, pudiendo ser llamados aJando I{$
corresponda. .
De real orden k> digo a: V. E. para IU COnocI-
miento y demú efedos. Dios guarde a V. E~
muchos ail06. Madrid 15 de junio de 1020-
VIZCONDE DI! En
Seftor PresIdente del Contejo de Admiaistrad,>1t
de la Caja de HuérfaR08 de la Qaem.
--
DESTINOS
:Excmo. Sr.: ' Producida una vacante de ooman-
dante profesor en la plantilla de la Academia de
Intendencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido de.
signar para ocuparla al de dicho empleo, D. Caro
los Ooñi Fern4ndez, que presta sus servidos en
co'misión en el referido Centro de enseilanza y
se halla disponible en la séptima reglón, de acuer-
do con 'lo que preceptúa el artículo 14 del real
decreto de 21 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 113). '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio de 192()..
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor civil de Ouern ~.Marioa y
del Protectorado en Marruecos y Director de
la Academia de Intendencia. '
--Excmo. Sr.: Producida una vacante de caplUa
profesor en la Academia de Arti.ería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
J)3ria al dedic:ho empleo D. FranCisoD Cuesta "J
Cuesta, que adualmenre presta sus servidos en
t'DIIlisi6a en dicho Centro de ensduaza 7 se han.
disponible en la séptima regi6a.
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De· real orden lo 'diga a.V". E. para su con~­
miento y demél efectos. Dios JUarde a V. E.
.muchos años. Madrid 15 de junio de 1920.
VIZCONDE DE El.'
Señor CapitM· general de la séptima regi6n.
Señores Interventor dvil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de
la Academia de Artilería.
-
DISTINTIVOS
Ex<Uo. Sr.; En vista de lo pr~uesto por el
Director de la Academia de IngenaeTos, el Rey
(9' D. gJ) h'a tenido a bien conceder el uso del
distintivo del J)rofesorado al oomandante profe·
sor de didto Centro D. Enrique Rolandi Pera,
<lOIJ arreglo a lo dispuesto en el real decreto de
24 de 'marzo de 1915 (C. L. núm. 28). .
De real ordea lo digo a V. E. para su oonod.
1Jliento y demás ef~. D~ guarde a V. E.
mudlos años. Madnd 15 de Junia de 1920.
VIZCONDE DE El.'
Señor Capitán general de la quinta r~ón.
Excmo. Sr.: Cobfoirme a lo solicitado IX)! el
teniente de la Guardia civil, D. Nilo Tena Can· .
tos, el Rey (q. D.g.), de acuerdo oo.n 10 infonnado
por ese Calsejo Suprano en 31 del mes próximo
pasado, se ha servido OOIlcederle licencia para con·
traer matrimonio 00Il D.. María DlazFerreiro.
De real otden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y dem'ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. ft\adrid 15 de junio de 1920.
V'ZCOIfOI: DI: ElA
Señor Presideate del Consejo Supremo de Guerra
¡y. Marina.
Señores CapiUn general de la octava región y DI·
rector ~eral de -ta Ouardia Civil.
Excmo. Sr.: Calfarme a lo solicitado por el
teniente de la Guardia civil con destino en la eo.
mandancia de Tarragwxta, D. Juan Romero Durán,
el Rey (g. D. g.~ de acuerdo con lo infonnado
por ese Consejo ~prano en 2 del actual, se ha
servido conoederle licencia para contraer matri·
monio 00II D.' Aurelia Corre<loira Ruiz.
De real orden 10 digO! a V. E. para su conoci·
miento y demás dedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 15 de junio de 1920.
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 20 de mayo próximo pasado,
promovida ~ el músico de primera del regl.
miento de Infantería Africa nt1m'. 68, Jaime Tel·
xidor Dalmau, en súplica de que 'la obra musical
titulada cEI (lOIJIbate de Wad-Ras» de que es
autor se acepte y quede en propiedad del Colegio
de Maria Cristina, pera hu~rfanos de la Infante·
rla, el Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien disponer
se acerte con el destino indicado, dando las grao
das a expresado donante por su generoso des·
prendimiento en favor del mencionado Colegio.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocl.
miento 1 derM' efectos. Ofoe guarde a V. E.
muchoe ab; Madrid IS de junio de 1920.
VUCOJfD& D& EzA
Sellor Comandante general ·de MeliJla.
.Seftor Presidente de la AsodacicSn del Colegio
de Maria Cristina para huérfanos de la Infanterí•.
---
,_ MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el
teniente de Carabineros, Coo destina en la Coman·
dancia de Navarra, O. Antonio Oarda Selva, el
Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo. infonnado por
ese COnsejo Supremo en 2 del mes actual, se ha
servido con~rle licencia para contraer matrimo-
nio con D.' Trinidad Rob)ectitlo Mora.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demis efectos. Dios B"Uarde a V. E.
lIJlICbos dos, Madrid 15 de junIO de 1920.
VlZlOONDE DE En '
-se;o~.te del ConsejQ Supremo de Ouerra
:Señores Caplt'D ¡meral de la sexta regiÓll y Di-
'l'eCtM ¡aaeraI ele Carabineros.· .
© n S e o de De en
VrZCOJfDK DE EzA
Sellor Presidente del Conseja Supremo deOuerra
ty Marina.
Seflores Capitán general de la cuarta región y Di·
rector ¡¡enera) de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMP.cAZO DEI:
EJERCITO
. Excmo. Sr.: Hall'ndose justificado que los In·
dividuos que se expresan en la siguiente ~Iación,
que comienza con CarlOlS Sánchez Gamica Pa·
blos y tennina con ROOolfo Camesella Barrei·
ro, per1lenecientes a los reemplali06 que se in·
dican, han sido excluidos totalmente del servi-
cio y por tanto están oomprendidos en el articulo
284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
('l. D. g.) se ha servido dis~er que se devuelvan
a los Interesados las canbdades que ingresalUt
para reducir el tiempo de servicio en filas, según
cartas de pago exp¿didas en las fechas1 con W.
números y por las Delegaciales de HaCJenda que
en la citada relaci6a se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual perci.
birá el individuo que him el depósito o la perso-
na autlOrizada en forma legal. según previene el
art 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la citada ley. .
De real orden Jo digo a V. E. para su oonoo.
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. lt'adrid 15 de junio de 1920.
VUCONDI! DE Eu
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, ternera, sexta y octava regiones.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y. del
Protedor8llo en Marruecos. ..:
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Jeds Guerra Garela .••.•• 19 18 Idem ........ Idem ....... clem ., ••• 1,. 4 idem • 191t '54 Idem ••••• S
El mismo ••••••••.•..••• ~ ~ » 28 lCosto. '9'~ 175 lc1em •••.• 25H~::f~~.~~~.r.i~.t.$..~ 1920 Parla••••••.•• Madrid•••••. ~eta1e, 3 •••.• 20 enero. 1920 .,. Idem ••••• S~. Say.go Clemente•• 191í 8eaI ......... Huelva ••... Hue1va, 20 •••• 24 ídem • 191' 13 HuelV¡..... S
rique Faulqui~Msz6n.. 1919 Lora..••••• Murda •••••• Lorca, 53 •••• u febro. 1919 148 Murcia •.•• l.J'* AIfOllBea Martlnez .•• 1919 Callosa Segura A1kante..... Qrihuela, 42 •• 15 4icbre 19" 1 Alicante .. l.
Manln Lóp"z CortWr••• 1920 Da••uri....... Vizcaya •••. DUraDlO, 81... 27 enero. 192C1 4. Vizcay..... S
Andr& Uriarte Echevarrl. 1920 Larraberua ... (dem •••• ,. ldem •••••••• 27 idem. 1920 31dem ..... 25
AmbroeioMlg_el Ruiz Sor. ,-
do.•• 1, •••••••••.••• 1916 Santander •••. Santander ... SantaDder.83. 18 idem • 1916 224 Sanlpder.• 5~1iAn Lópes Merino.•.•.. 1920 Be~iIa ....... Vizcaya •••.• Dutango, 81 ... 21 idem.. 1920 225 Vizcay..... S
cardo (,amia de Icartua. 19 19 BU o........ ldem ....... Bilbao, 80 ••••• 28 idem.• '91ft 119 Idea ••••• l.
Rodo1Co Camese1Ja Da-
1Vil0, 108•••••rreiro ................ 19%0 BaY~D•••••••• Pontevedra.• 11 febro. 192Cl 104 PODtevedn S
Madrid 'S de junio de '920.
•••
111I1d_ ,lIenl .. miento y derrrás efectos. Dios guarde a V. 5.-
muchos aílos. Madrid 15 de junilOl de 1920.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia del
suboficial de la primera Comandancia de tropas de
Intendencia, D. Antonio Ballesteros Sanz, en s6·
plica de que, en analogia con 10 resuelto para los
suboficiales de IngenierOiB PQr real orden circular
de 6 de marzo anteriw (D. O. nmn'. SS), se le
conceda la diferencia de paga del empleo de bri·
gada a suboficial desde julio a noviembre, a'm'·
60S inclusive, de 1918, toda vez que fu~ aseen·
dido al eJnp'1eo de suldic:lal por re.11 orden circu·
lar de 30 ae noviembre de dichO ano (D. O. nú·
mero 273), y que par otra soberana di~sidón
de 1'2 de julio de 1919 (D. O. n6m. 157), se le
concedió en aquel empleo ta efedividad de 1.11 de
julio del referido alLa 1918, y teniendo ea cuenta
que en iguales condidohes que el recurrentle se en·
Olentran los once subolidales de! Cuerpo de In·
tendenaa que ascendieron PQI' la ya atada real
orden de 30 de noviembre de 1918 (D. O. nÚftlie-
ro 273), el Rey (q. O. g.) se b'a serviciQ acceder
a lo íoIicitado y bac:etlo exte..ivo a IOtr iOIICle
más que oon ~I figuran en la retación adjunta
a la real orden IUtimanrente dtada.




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tlenido a·
bien disponer se efectúe la remesa del material que
a continuación se detalla, e.desde el Parque adiai-
nistrativo del matlerial de hospitales a LoS oo.pita.
Jes militares que tambi& te indican, siendO los
gaslos de transporte oon cargo al capitulo 7.0 ,
articulo 3.Q de fa eecdr6n cuarta del vi~1te pre·
supuesto. '
De real orden lo dia'Ol a V. E. para su conocl·
miento y demlú efecfors. Dios paarde • V. E..
muchos aftos. Madrid 15 de junlrOl de 1920.
VUCOJma D. E%A
Seftor Capitán general de Ja primera región.
Selores Capit'n gaJeral de la segwkla regi6o¡." In··
tienaJtor civil de Ouerra y Marina y del 1'1'0--
~ctorado en MarrlleOO$ y Director del Parque
Administrativo de matlerial de hospitales. .
© Ministerio de Defensa
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.
. . . . . .
-----_.-
Butaca. iUtapm:ba.. fI¡. 52••••.•
Mecedoras. • . • • .• •• • 194 .•••..
Sillón desp.cho.. • 271.... .
&.ofá rejlDa, 275 ..
BLtellas para agua...,. 46 ..
Idem id. vino........ 47 ..
Copas para vino.. • •• • 1:l0.•.••.
Puentes... • .. • .. ... ,. 158......
Pruteros............ • 156.•••••
Hueveras. • • • • . . • . •• • 17.. . .•.Jlaras............. • 182•••...
Palan¡anas loza.. ••• • 13••..•.
Platos... .. • .. .. » 241 .
Platos dc postre.. • 244 ..
Ollas 1..' tamaño 212 .
ldem 2.- ídem 212 ..
Pal~ng'n8' » 2;¿5 oo
Perol.' 1.- y 2.- tamaño ..••••••..
ZapatiUas. • • • • • • • • • • • • •• • •.•••.
Otlas fi~. 220....••
B.ños cuerpo entuC'.» 33••••••
C~jas brasero........ 57 .••.•
Pi , tinaja. • • • .. . • •. » 238..•••.
Tabla lavar ••••••••• 282•••••
Tapaderas .
upil10 pira suelo ..••••....•••••
Piedra mármol mtla C4betc'.. .• •
Botella ... oo ..... fig. 48 C. T..
Idem • • • • • • • • • . . . .. JO 48 S. T..
Botclla para leche. oo .




Madrid 15 de junio de 1920.-Vlzcoade dc I!zá.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tlenido •
bien disponer le efectúe la remesa del material
que a continuación se detalla, desde ef Parque
administrativo del mafaerial de hospitales a los
hospitales militares que también se indican, sien-
do los gastos del transporte <:aliados al capítulo
quinto, .rUallo 3.0 de la sección 13.' del vi-
gente presupuesto. . .
De real orden kJI digo a V. El para ,su con<x:i-
miento y demú efectos. Db guarde • V. E.
muchog' ai\09. Madrid 15 de junio de 1920.
VIZCOJfW m &A
Señor Capitin general de la primera región.
Señores Comandante general de Laracb'e, Inter-
ventor dvil de Guerra y Marina y del PrD-
tectorado en Marruecos y Director del Parque









. . . . . .
------
<:abttalcs..par. o6cia1 . . • • • • • • • . • • 20 » 3 • "8 »
-ceJcbas cubrecamas para id. .••.. 5 » • • • •
Pundas de c:abczal para íd......... 16 t • • • 12
Telas de colchón para id.......... 9 I :t
Batas de dril....... .•••.•.••••• 29 5:¿ 150 • 78 »
AUombriUu de pfe de ama.... . . • 5 3 • • • •
-CUbrecamas para tropa. • • • • • . • • . • I •• ••
Fundas de cabezal pan id. •••••••• 450 200 • 10l,. Zl8
Mantas de lana 125 • » 10 ~ 20S
¡=:~~·Ñ"ii;ri~:::::::::::::: 4~ ~ 17~ I~ 19 •
Camisas de al¡odOn. ••••••.•.••.. 251 • 125 39 150
.cubre som_ 173 •• 111 •
MAnteles .••••••.••••••..••• ••. 35 5 •• •
Telas de colc:b6n pa a trop.. .• .•.. 53 • • • •
Cubrec:amu par. oficial. . .. • • • .. . • 1 • • • •
Mantas de lan. para id ••••••• '.' • 2 • •
SAbanas par. id • • • • • • • • • . • • • • • • • 5.. .'12
-capotes •..••••.••••.•......••• • 2 » • 50 •
Servilletas... .. .. • 27 17 • 235 •
-calzoncillos •• 175241 150
Servilletas para oficial........ .' • 10
Toallas ~felpadu.. .. • .. .. .. .. .. .. • • • • 10
.cabezales p.ra tropa. • • • • • . • • • • • • » • 36
Sacos para entrado.. • • • • • • • • • .• • •• 100 •
Toallas para tropa... ••••••. . •. . • 79
Man¡uitos . • • . • • •. ••••••...•••• » » • • 22 »
una (kp.).. • . • • • • • .• ••••.•.••• .» • 344 »
Campana fi¡. 82...... I »
Cubo•••••••••••••. » 122...... 5
J.rroslavlbo » 179..... 5 • • •
Marmita lQ5. 12
PI.t.,. de hlcrro 245 1.
Cuchtra. • 1;¿4...... 30 112 • • 78
Tenedorra » 291. ..... 70 20 • off
ófetcru. . • • • • •• •..» 55 n o 2.. 2 » •
Percha•••••••.••• » 231...... 2» »».
Vuo. de vidrio 315...... 3~ ~3 4 • 9S 8()
.e.cupldera.. • 144...... 95 b8" »32 50
~arToe loza, un litro •• • 177 •••• 195 65 • 50 () flO
ldcm Id., mediO Id.•• » 177..... 00 • • »89 »
Pistero •••••••••••• » 240...... 3 »5..
Servidos b~rro.... •• •..•.•••.• 4 • ••
Mesita cama •••••••fig. 208 •••• 40 .»'
Mesa comedor.. ••• • 1"8...... 15. • •
'Cama cMcrcadab.............. • 18 4 • • 33
B..la"u•••.•••••••.fi¡. 24...... • 1 » • • »
BlIrrdiOl ~... 3d...... »10 » » • •
Jarros. oo.... • 178...... » 6 • • • •
"lJ.lmatoriaa . • .. .... » :t26...... ,. 5 .,. •
Pe,cbcros. •••••.•• • 250..... O. ••
111il.....-.,.... 34.. .. • » 2. .»
Cope pita 119 o.. » 2· 6 • 'J:1
·PIatm ele 1ozL oo •• 245...... »103 • »195 106
Tazon~...... o o .. oo .» 2M.. o .. • »100 • »187 50
.{)lIas estañ.das ••••••••••••••••• • 5 • • • •
IDficrnillm••••••••••• ~. ••.•••• , !> » • » ,
"S.·fi rej.Ua. •••••.••• fi¡. 'Z17. •• . • » » 3 • • »
'ab.¡IlChS. o » 115...... » • 2 4 8 •
Piatos de loza » 244...... » • 6 • • »
Palaneanas 223. o.... ,. » 2 » » ,.
-ollu hIUf.·, 3.'9 tamo • 218.. ...,. l...
Pcrcbadcmadcra •••• 230..•••• » l •••
Silla de rc:jiUa ...... » 2M...... • • 12 6 12 •
Bn--eros ..........» 49. • • • •.» • 2 »
Caja de lCfVido . . • • .• ••.•••.•• » • • 4 •
újAS br.acfo fi¡ 87...... » • • 4
SDlas de enea. • •• • 269...... » • • 10
Caboe. . ••. .• o o • •• » 121. o • • • • » • • 10 •
~ de eIIIIIa ••••.••••••••• » » • 2 » •
.cok1l6a ....c ...
oBáE '~'Hil's'eptó ~1é·DÉferisa » • 2 •
o. O. 1Ulaa. 133 17 de).. de la»
~----- ---...--- ....---_.--- ~-=....._----------
flcan 1.arllcfIe. ~ázar. Arell.
TCDCdorcs madera. • • • • • • •






Jarros de loza de Utl litro.. .. .. 117 5»
ldem id. de medio Id. ........ 177 » M »
Jabonera hierro .••••••••••••. 8.
lazas loza........... .••••. 285 58 J
Esc:upicktaa.. • .. • ... .,...... 144 7
Bacinilla ••••••••..•••••.•.. 2
Escupidtras cristal.... . 14.l
1
2
Hachu de mano. . . . .. .. »2
Infiernillo .••••••.••••.•••••• 3
Cuchillos de codaa lalE.. • • • • » •
Idem id. anchos. •• • . •• • • • . . . . »
Jarros para lavabo•••••••.••..
Pisteros • . • • • • • . • • • • • • . • •• • . . 240




Clral1t11'. ~!scmo. Sdor Ministro de la Ouerra se ha
senido disponer que loa lefes de loa c:uerpoe, c:er.troI , de-
peadCllc:iu del AnDa de Cabdafa ca que lIna alpa trola-
•••
S1a16a de IDtemnd6a
f!xcmo. Sr.: Habl~ndoae cometido trror en la real orden
de 9 delactu.1 (O O. nl1m. 128), en el nombra~lento del
penonal que h. de form.r parte de la cl'lml.161 de compra
de ¡SOldo para la, fuerz '1 de Poliel. lndlqella de Melill. ft-
gurando en ella el caplUI'l O. Br.ulio Ztlam. de MIRuel el
Rey (q. O. ll.) le hl .e'vido dispaner le enUead. rectift~d.
dicha soberana dilposid6n en el sentido de que formsr' p.r-
te de la menri'lnad. comisión tie compra el t~nle"te de Ca-
ballerla O. Buillo Z.lama , Mill1lel, con destino en las dta-
dn fuerzal, en vez del referido capit4n.
De real orden lo dilo a v. r.. para IU C01IOclmlento , de-
mú dedos. DIos parde a V. r.. mudlOS lila.. Madrid 15
de junio de 1920.
VXooJmI: DI: ~
Sellar Alto Comisario de I!Ip.fta etl Marruecos.
Seftores Inteadente llCOeral militar e 1~terventor dril de Que-
rra y Muina y dd Protectorado en Marruecos.
,
•••
Id. , IInCdOI d. CfI. ClDlllu , ......
COMISIONES
DISPOSICIONES
de la SubllEiQetaía y Secc'OJles de este Ministerio
y de las ne.-idencl. ceatnIe&.
. Ex~mo. Sr.: Yista la instancia que v. I!. curw6 a este MI-
nlsteno, promoVIda por el suboficial del re¡imiento de In-
fantma Valencia adm. 23, O. Julio Alonso 11(1e~i41, en Idpli-
ca de que se le considere como procedente de retmplazo
p~r. dce:tot de re.e~ganclle, el R~y (q. O. ll) s· ha lervitlo
desestimar su petiCIón por carecer de derecho. con arreglo.
lo dIspuesto en la real ordell de 16 de qOlto de 1918 (DIA-
RIO OfiCIAL n6m. 184 l.
Oe real orden lo di¡o a V. I!. para IU cODodmlento , de-
ID~ dedos. Dios ¡uarde a V. e. muehos ailos. MadrId 15
de Junio de 1920.
VucoJmI: DI: eu
































































































































































































Cabezales para tropa .•••......
fund~s de cabezal para tropa ..
Lan. (k~ramol) ••••••••....
Esparto lklloiramol). •• . .....
Oelantale~ cocina •.•••••.•...
JarrOI loza para ()fiela!' ••.•..••
VilO••••••••••••••••••••••••
ElCupld... ru ••.•••.•.••••.••.
Oril1llla loza para ofidal •••...
Camu .Mercadal... • • . • •. • .
Mesa. cabecera tropa •••..•••.









Cacerol'l ~.o tamallo •••••.•...
Orinales de hierro ••••••••..•.
Escupider'l hierro. • •• ••.•..
Platos hierro.. ••••.••••.• ..







Mond.dores de patatas. •• . .
Pa~Deros hierro. • • • •• • ..
Mamuus 2 o t mailo .




Bailas cuerpo CIltero ••••••••••









Cubrecamu para oficial •••
fundas de oobczal para id ••••.
Mantas de lana para id. • ••••..
SAbanas para id ..
Telas de colchón .••••••••.•..
Blusas de operaciones .•••••...
Cubrtcamas pnll tropa ..••••..
Loneta cubre sommiers •......
Mm:as de lana .




Batas dli. par. el fermoi .••••.•
Blusas para sanitarios .••••....
Calzoncillot de a'iodón•.••...
Camisa. de id .
Cap<Jtes. 11 ••••••••••••• • •• ••
lt\a.ntelcl •••••••••••••••.••..
Sacos par. er.trados •••••...•
Toal'" para tropa •••••.••..•.
Zapati las (pares) •••••••.•..•.
Toalla para oficial •••.•..••.
Cabe7lles para oficial .•••.•.•.
SClvj;[ctas para oficial ••• ; .•••.
ServiUetas par. tropa ••..••.•
OLrros.•••.••. 1, •• •· •• , •••••
11 ........ 1_ , D. O.•taL..33
peta que cltlU ,.... dntfnado al Dcp6lito de rcma J doma
dc ..~dazo... pecuaria, lo ponpa cn coaoc:imiColo dc
ataS«d6n.
Dios euarde a V... mucho. dos. Macbld 10 de Jwúo
de 1920.
El JeIe de la Secd6II,
. foaquln Agulrrt
•••
ClueJe SOn•• de GIma , lIIItn
PAGAS DE TOCAS
Exano. Sr.: Por la Presidencia de este Cdt-
sejo Suprano se dice 000 esta fecha al Excelen·
tisimo Señor Intendente general militar la si-
guiente: .
,«Este Consejo Suprenw, en virtud de las facul-
tades que le confiere' la ley de 13 de enero de
1904 y según acuerdo del 7 del corriente, ha
declarado oon derecho a las dos pagas de tocas
que le oorresponden por el reglamento del Mon·
tepío Militar a D.' Basilia L.óoez del Valle en
concepto de viuda del alférez de "Infantería (E. R.)
D. Mariano García Varas, cuyo impo¡rte de tres-
cientas . diez y siete pesetas cincuenta céntimos,
duplo de las 146,25 pesetas y 12,50 pesetas que
de sueldo íntegro mensual, como retirado por Gue·
rra, con arreglo a la ley de 8 de enero de 1902
y cruz roja pensklnada, disfrutaba el causante al
fallecer se abonará a la interesada una sola vez
en la intendencia Militar de la primera región,
que tra por donde percibía sus haberes dicho
causante.»
© Ministerio de Defensa
Lo que de orden del ExClll(lL SeBor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consl~entlesl IDiaS guarde a V. E. mucbos aftos.
Madnd 15 de junio de 1920.
D Q-.I lea.'.......
Mlgul VI/U.
EXáJtos. Señores Capitán ~ene'ral de la primera re--
gión y Gobernador mihtar de Ma~d.
PENSIONES
( 'l" : I i I
I!x(tllo. Sr.: Por la PruidCDCÍI de ute Cotlltjo Supremo
se dic~ con esta fel ha a la Dirección leneral de la Deuda J
Cases pui"s lo li¡uiente:
.Este Consejo Supreme, en virtud de tu fac:uJtades que le
COl'ficre la It): de 13 de enerO de 190., ha d<c\arado con de-
recho I peoslón '1 pa¡_ de tocas I los comprendidos en la
unida relación, que empieza con D.- M'IIl.~noUrbaao '1
termina con D.- Maria Oonúlrz Oalbarfn, cuyos haberes pul-
vos se les ..Uslar4n en l. forma que se expresa en dicha rda
dOn, mientr•• con!erven l••ptitud legal pira el percibo; ....
pllllde tocas le concede UDa sol. vez como 6nico derccbo
que la corrupondc. .
Lo que por orden del Excmo. Stñor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demi. rf, dos. Dios lUarde
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_ qa. l. nlDl... lu 1.1...
~¡
-,1.000 Re¡. Isabel 11, 32.
1.000 Zona Milaga, 1 l.
1.000 Grupo .Fuerzas regulares indi·
genas Tetuin, 1. I
1.000 Secretada.
1.000 Reg. Granada, 34.
11.000 (dem Isabel la Católica, 54.
•OOC Zona MAllp, 1 l • I
1,000 Idem C6rdoba, 10. I1.000 Reg. OuipdJcoa, 53.
1.000 Idem Murcia, 37. I1.000 Idem Zaragoll, 12.
1.000 Idem Inca, 62. 1-1.000 Idem Isabel la Cat6liCl, 54.1.000 Idem Murcia, 37.
Zona Coruila, 42. ...1.000 t1.000 Idem Ciudad Real, 3.
1.000 Idem Pontevedra, 45· 11.000 Idem Barcelona, .8. o
1.000 Idem Granada, 12. A,.
..
-
1.00. Com.· Art.· Cidís. ,1
1.000 Re¡. VlId Ras, SO.
1.000 Idem Gallda, 19.
1.000 . Idem Palma, 61.
1.000 Secretarla.
1.000 Zona Zaraloll, 23.
1.000 Re¡. Granada, 34·
1.000 Zona Barcelonl, 18.
1.000 Secretada.
NOIIB&D ». LAS ..uOlU.l




w Dta .. AAD
.~ - -1---------------------.., ,
~"'tDaDdute •• D. Vfctor SADchez Camarón••.• ;............. 1 reblo. Sus hijos D. Gabino, D.- Marfa y D.- FeUsa Sánchez Os& •
,~•••" ••• llanuel Garcla SADchea •..•••.•.••.•.••••. 9 idem • u 'riucla D.- Cara León Carbalo•...•.•••.•.•.••.•••••••
·;-~ute ••'-. • Jenare~ Pavel ••• • • •• . •••• • . • • • •• . ••. 25 idem • u padre D. Santiago P~r~ sw .
~e1 •.••••• ""dsco Fernúdea Corredor............ u hija D.- Encarnación Fernúdez•..••••.••.•••••••••••
~ ADtonloAiuado Arco..................... 'riucla D.a ADa Camacho .
@ coronel.... • Antonio Vfetez OClJllPO ••••......•. ..•••• 31 idem. 192 'riucla D.- Asunción Ocampo Alcalde .•••...••..•.•.••~te .• •. • Manuel CaDadillll Ramfrel........ .•.•.••• S abril. 192 u 'riuda D.a Luisa Rubio Benavidea•••••.••••• ,••.••••••
~pl..• • •• . »Kc1l1ardO Olrda Amodeo. ... •• . • • •• .•..••• , ldem • 1 UI hijos D.- Dolores, D. Eduardo. D.- Muda, D - Car-
meD. D.- Juana, D.· Ana YD. Francisco 'Carda Tocino ••
T. coroael..... »Baldomero Sailudo Jt¡ulluJ................ 9 idem. I~iu viuda D.- Martina Sara1egui Garcla .••....•.•.•.....••
Comandante Joa' GonálezEst~vel..................... u idea: . 192 U viuda D.· Luiaa GonÁlez .
Teniente..... »Gablao Vlaueaa la Blanca................. 14 idem. 1 u viuda D.- Concepción Martlnez Puente ..••••••••••••
c.p¡UD .. . . •.• »M1¡uel Pons Bonia. • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 22 idem • 192 u 'riuda D.- Maria GomUa Massanet •...•..••...•.••••..
Coro.el .. • . .• »Frandlc:o Vilquez Gómel .. .. 21 idem. 19 u viuda D.- Melitona Dávila Otero ..
Mba •• •. . .• »ADlel Selbanea L6pez .•..•...•... " ..••• 29 idem. 19 u 'riada D.- Carmen Cajide Garcll . . • • • • . • • . . . • . • . • •• •
Tealate ••••• »Robustlano Rodrlpel Baladrón........... 30 idem • 19j viuda D.a !lfanue1a Moret Seijo ..••.•.•••..••.•••...•
Coaaudante •. »F~xContrera. Cano ••.•. ... .•.... .•• 4 mlYo. 19 u viuda D.· Tereaa Fuoúdes de Sevilll •...•. • .••.•..
0tr0 1 »J- DI.. Abelaln........... ...•. 9 idem. l' 1\viuda D.- Patrida Lasheras Aldave••.•......•..•••.•.
Coroae1 »l>ionlalo Terol Oroaco 16 idem . 19 u viuda D.- ADA Conforto Tuduri. .
CIpltM.••.••• »Manuel ARvalo Morón................... 11 idem. 19 u 'rinda D.a Dolores Fernúdes Cordona ..••.••••••••••
&pedleates faltos de documentos
T_I_te ••.•• D. Ude(oDJo G6mez Granldol................. 27 dicbre 191
Coroael •••••• »Fernando Acevedo Esplllosa............... 18 eDero. 192
CaptAn....... • JOM Asc:oI1 Comel........................ 4 abril•• 1920
Comandante.. »Pedro lIatlró Verdera. •• •••• .......•..•. 20 idem. 192
Gral. divillón • Ixemo. Sr. D. Francisco Clrujeda Orujeóa . . . . JI mayo. 192
Coman....te .. D. Bertoldo Brk CaIulJa..................... 4 idem. 192
CaplUII....... »JO" Marla Expósito...................... 4 iclem • 192
Otro......... »kaimundo Anad6n Garcla... •..•.•.••••••• 16 idem • 192
Tealente ••••• »Antonio Lozano Grau..................... 21 idem. 19
"
Total. ••.•••••• t ••••••••••••••• 153.084,10
que. p
p
.~a. pudiente. de pubUcad6n, 1I0y fecha, 238 defaDcloDes, qae dedllCido e1antidpo cobrado por alFas, importan la cuota 246.000 peseta•.
Lo. J tea de tu defudones 'pubUc:aclu le encaeDtran en esta Sccretarla a dispolIic:iÓD de loa seilorea 1000Qa que deseen examlaarlos, eD todoa loa esta de o!clna.
Se rec:aercla a IOIIeIorea primeroa JeC. de cuerpo, teDpD muy praeDt.e que en las re1acioDea de .ublcriptores que remitan a esta Prea1dencla, bl de consllnarae el me. a
corr~ea tu cuotu deICODtaclu a 101 soda., uf como tambi6ltu eae:alu a que perteDec:en. o sit.ación.
lIaD dejado de remitir la cuota del mea adua1IOl cuerpos li¡uieates: Reaimiento de Palma, 61 Ybatallones Ca. de ArapUes,9 y Las Navu, lO, Brllada disciplinaria Melilla y Iru-
po Faena reculares IIl4IaeDu Lanche, 4; Zonaa: Murda, 16 YBarceJODa, 11; Ilabilitaa,aea de cllaponibJes, Generales J Gobiernos de la 3.- re¡i6n, varias clases de la 6,·, Clues de
Gran Canaria '1 de c:luel ele Sanla Croa de TeaeriCe. Ii
lladrl. 10 de jlUlio de 19'" - El TeDleate coronel Secretario, FrrIntbto Nl1WIJIL - V.· B.. - El General Vicepresidente, Mtzrltnu. fI
ti
MADRID.-T4LLUES DJtL DEPOSITO DE LA. GUEJUlA',
